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MUAMMER AKSOY
■» mi ERHUM Prof. Muammer Aksoy dostumdu. Her 
kavgasında onunla beraber olmadım. Aşırı ölçû- 
— de çalışkandı. Geniş bilgisi vardı. Haklılığına 
inandığı davalarda kendi fikirlerine kuşkuyla bakamazdı. 
Bu yüzden, çok güçlü mantığı, onu doğru sandığı var­
sayımların peşinde nüans tanımaz bir sınırsızlıöa gö­
türürdü. Her kavgasında bağlandığı her varsayımın doğ­
ru olduğunu düşünmüyorum. Sanırım kİ, hayatının 
— durulablldlğl kadar—  durulmuş son döneminde bu 
gerçeğin de farkına varmıştı. Ama, İşte o son kavgası 
var ya! O kavgasında her söylediğiyle, her yazdığıyla 
virgülüne kadar mutabıkım. Prof. Aksoy, ömrünü, laik­
liğin, Atatürkçülüğün her zaman anılacak büyük bir şe­
hidi olarak tamamladı.
Kim? Niçin?
UAMMER Aksoy’u kim katletti? Niçin katletti? 
Bu soruların cevabını belki hiçbir zaman bula­
mayacağız. Toplumumuzun pek bayıldığı çeşit-M
II komplo kuramları bu vesileyle de ortaya atıldı ve atıl­
maya devam edilecek. Şeriatçılık bağnazlığının mı kur­
banı oldu? Böyle göstermek İsteyen başka odakların 
mı? Yoksa mafyanın mı? Komplo nazariyelerinl boş bu­
lurum ve bunlarla kafamı yormam. Bana kalırsa, Aksoy'- 
un katli olayında önemli olan, kimlerin cinayeti üstlen­
miş olduklarıdır. Belki olayı üstlenmiş olanlar da, ger­
çek fail değildirler. Önemli olan, memleketimizdeki or­
tamın, olayı üstlenmelerini — kendi amaçları açısın­
dan—  uygun kılmış olmasıdır.
Desteksiz zayıf devlet
EDİR bu ortam? Günümüzün genel ortamını ni­
telendiren İki temel öğe var. Birincisi, devletin 
zayıf oluşudur. Devlet zayıftır. Çünkü, demokra­
tik bir devletin güçlü olabilmesi, ancak ve ancak, halk 
çoğunluğunun desteğine sahip olmasıyla mümkündür. 
Eğer halkın çok büyük kısmı, demokrasinin seçmen ço­
ğunluğunun İrade ve desteğini meşruluğun temel şar­
tı olarak görüyorsa, böyle bir ülkede, seçmen desteği 
sadece yüzde 19.75 olan bir Cumhurbaşkanı, devlet gü­
cünün kaynağı olamaz, sadece — o da son resmi rakam­
lara göre—  yüzde 21.80 oy desteğiyle bir hükümet ve 
bir Meclis çoğunluğu, devlet gücünü etkin biçimde kul­
lanamaz. O kadar kullanamaz kİ, memlekette hangi be­
ğenilmeyen olay meydana gelse, komplo kuramları he­
mencecik o İktidarı da kapsamı İçine alır ve ona — sağ­
duyuyla bakılınca—  en inanılmaz, en saçma maksatla­
rı bile atfeder.
İstikrarsızlıktan umutlanmak
EVLETİN zayıfladığı dönemlerde, budalaca he­
saplarını sadece istikrarsızlık yaratmakta bulan- 
_____llar, İstikrarsızlığın kendileri için ne getireceği­
ni bilemeseler dahi, İstikrarsızlık sisinin ardından, giz­
il bir umut çıkıverlrdiye, toplumu karıştırmak isterler. 
Gorbaçov’dan beri Marksizm-Lenlnizm’den zavallılıktan 
başka ne kalmıştır ki?! Bir emekli albay, bir trafik poli­
si katledilecektir de, Markslzm-Lenlnlzm'ln — solucan 
gibi ufalanan ve her ufalanışında hâlâ kıpırdanmaya 
uğraşan—  hangi kesiti Türkiye’ye hâkim olabilecektir 
ki?! Tek umutları, İstikrarsızlığın, bilinmeyen umutla­
ra gebe olabileceği saplantısıdır. O  şehitler, —  
rtıantıksızlaştıkça bitmezlik kazanan—  bu bağnaz umu­
dun kurbanı olmuşlardır. Prof. Aksoy’u vuranlarda, is­
tikrarsızlığı kolayca getirebilecek günümüzün ortamın­
dan, kısacası, devletin zayıflığından faydalanmak iste­
mişlerdir.
Laiklikten ödünler
I UNUMUZUN ortamının bir başka öğesi daha var­
dır. O da, bağnazlığın gördüğü müsamahadır.
--------- 1 Eğitim sistemimizin — Atatürk’ün arzuladığının
tam aksine—  “tevhld” edildiği değil, laiklik aleyhine İki­
ye parçalandığı, İktisadi hayatta bile şeriatçılık için des­
tekler kurulduğu bir memlekette, üstelik bu tür bağnaz­
lığın asırlık dayanakları varsa, Prof. Aksoy’u katletmek 
isteyen de, cinayeti bu amaçla üstlenen de elbette çı­
kar.
Böyle bir cinayetten sonra, Cumhurbaşkanı, TBMM 
Başkanı, Başbakan, bakanlar, siyasi parti liderleri, her
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defasında, yerme edebiyatının törensel ve alışılmış ör­
neklerini tekrarlamaya başlarlar. Oysa, yapmaları gere­
ken şey, — aslında bağnaz olmadığından, bağnazı, bağ­
naz olduğuna İnandırmasına hiç İmkân bulunmayan—  
DYP gibi ılımlı sağ partiler İçin, aşırı sağdan oy deste­
ği aramamaktır. Ve, başından büyük badireler geçmiş 
ya da geçmesi olası her demokratik ülkenin demokrasi 
düşmanlarına karşı kendisini koruduğunu görmezlikten 
gelip, Ceza Kanunu'nun 163. maddesini kaldırmaya bil­
gisizce ve tedbirsizce kalkışan SHP gibi ılımlı sol par­
tiler İçin de, Batı’nın bugünkü seviyesine varmak ama­
cıyla kullanacağımız yöntemlerin, şartlarımızın Batı’nın- 
kilerden özellikle farklı olduğu hallerde, gerekirse farklı 
yöntemler olabileceğini anlayabilmektir. Sağda ve sol­
daki ılımlı partiler bu gerçekleri İdrak edemezlerse, Tür­
kiye'nin yine bir büyük bunalıma düşmesi kaçınılmaz 
olur.
Tamir İhtiyacı
i — H  ERİATÇILIK şımarmıştır, çünkü, şımartılmıştır.
W  Laik ve milli dewletln zedelenmesine göz yumul- 
LŞslJ  muş, temellerinin tamir edilmesini İktidarda bu­
lunan her mevki sahibinden İstemek hakkına ve yetki­
sine sahip her merci ve kuruluş, — elbette sırf meşru 
yollardan—  laik v,e milli devlet ilkelerinden sapma­
ları hemen gidermesini İktidardan talep etmek zorun­
dadır.
Seçim ihtiyacı
IE var ki, günümüzün ortamı, böyle bir ciddi ta­
mir işinin, halk desteğinden yoksun bu sallanan 
_____ Jiktidar tarafından başarılamayacağını da açıkça
gösteriyor. En basit vatanseverlik, vakit geçmeden, hem 
adaleti, hem İstikrarı gözeten bir seçim ve propagan­
da sistemini getirecek bir üçlü koalisyon kurmayı, ge­
rekli mevzuat değişikliklerini en kısa zamanda tamam­
layıp genel seçime gitmeyi ve memleketin kaderini, halk 
çoğunluğunun desteklediği, gerçekten kuvvetli bir İk­
tidara bırakmayı gerektiriyor.
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